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VIJESTI 
MLJEKARA ZADAR - DOMAĆIN SUSRETA 
u Zadru od 20 do 22. V. 1977. godine održani isu »Drugi susreti mljekar­
skih radnika SR Hrvatske« na kojiiima je sudjelovalo o'ko 400 radnika iz 12 
mljekara. Susreti (mljekarskih radnika održani su u čast 85. rođendana druga 
Tita ii njegovoj godišnjici dolaska na čelo KPJ. 
Susrete je otvor'ila drugarica ing. Marija Crnobori, direktor »Mljekare 
Zadar«, a svečanom otvorenju prisustvovali su wz ostale d drugovi Grgo Sti-
pić, predsjednik Konferencije SKH Zadra i Josip Stulina, član Izvršnog vijeća 
općine Zadar. 
Od hotelskog naselja »Borik« do sportskog igrališta u Boriku mljekarski 
radnidi su prošli u pravoj olimpijiskoj povorci predvođeni glazbom, a saima 
mladost oičesnika i šarenilo u sportskoj opremi idali su posebnu draž svečanom 
otvorenju. Nakon povratka u hotel »Slavlju« itaikmičarima je priređena pri­
godna izložba o mljekarstvu u SR Hrvatskoj. Svaka mljekara učesnica izložila 
je i svoje mliječne proizvode i dala na kušnju svoje najbolje proizvode. 
Sportsko-takmičarski dio susreta imao je 18 natjecateljskih disöipliina, od 
nogometa i odbojke do prigodmih: »kamena s ramena«, stafetnog trčanja s 
pretakanjem, mlijeka ili isamog trčanja u mljekarsikim čizmama. 
U pojedinim disciplinama bili su ovi rezulitatd: 
Radnici mljekarskog poduzeća »Dukat« Zagreb 
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SVEUKUPNI POBJEDNIK U MU­




Natezanje užeta, radnici »Sirele« Bjelovar 
Foto: Z. Mašek 
Mljekarstvo 27 (8) 1977. 
Podjela plaketa i pehara najboljim takmičarima 
Foto : Z. Mašek 
Plasman učesnica u ženskoj konku­
renciji: 
1. S IRELA 4. S P L I T 
2. ZDENKA 5. DUKAT 
3. ZADAR 6. LEDO 
S V E U K U P N I P O B J E D N I K U ŽEN­
SKOJ K O N K U R E N C I J I J E TVOR­
NICA SIRE VA »SIRELA«. 







7. BEL J E 
8. OSIJEK 
9. ITU 
10. K A R L O V A C 
11. P IONIR 
12. P U L J A N K A 
Pobjedn ik p rv ih sus re ta koje su održane u Bje lovaru 1976. g. bila je 
ml jekara »Sirela« iz Bjelovara . Ona j e na ovo takmičenje donijela d ivan p r e -
lazni p e h a r nami jen jen sus re t ima a dalo ga j e Udruženje ml jekarsk ih r adn ika 
SR H r v a t s k e iz Zagreba . Mljekar i »Sirela« nije bilo l agano da ga obran i i po 
d rug i put , buduć i su m n o g e ml jekare došle izvrsno pr ip reml jene . Kao što se 
j e od prvog dana takmiičanja i predviđalo, ukupni pobjednik sus re ta u Zadru 
bila je m l j e k a r a »Zdenka«. Sasvim zasluženo je odnijela pre lazni p e h a r u 
Velike Zdence, ali već sada možemo predvidi t i , da će ga vr lo teško na b u d u ­
ćim t reć im sus re t ima odbrani t i . U ml j eka rama je započeo vr lo zapažen spor t -
sko- takmičarsk i r ad koji će ima t i vidnog utjecaja i na r adn i uč inak , a to je 
bila i s v r h a ml jeka r sk ih susre ta . Z. M. 
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